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 المراجع
 المراجع العربية 
 .مجهول المكان. كتاب الاختيارات .ومجهول السنة ابن تيمية.
 .مجهول المكان. الثانيالجزء  كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، .مجهول السنة ابن تيمية.
 .. القاىرة: دار المنارشرح الكافية ابن الحاجب ىـ. 773بدر الدين. ، ابن جماعة
. لبنان: الثالثالجزء  تفسنً القرآن العظيم، ه. 733ابن كثنً، أبي الفداء الحافظ. 
 المكتبة العلمية.
دار الفكر  .الجزء الأول معنى البيت،. مجهول سنة الأنصارى، جمال الدين ابن ىشام.
 .ة والنشر والتوزيعللطابع
 .مصر: دار المعارف .الجزء الأول معجم الوسيط، .1372 .إبرىيمأنيس، 
مجهول  محيط المحيط مطلول اللغة العربية.البستان، المعلم بطرس. مجهول السنة. 
 المكان.
  مصر: دار المعارف. .الجزء الأول، نحو الوافى .م 7372 .عباس ،حسن
. بنًوت لبنان: دار الثالثالجزء اللغة العربية نحوىا وصرفها،  مجهول السنة. .على ،رضا
 . الفكر
القاىرة: تفسنً الجلالنٌ،  مجهول السنة. .جلال الدين المحلِّي ،، جلال الدينالسيوطي
 دار الحديث.
 ،أولي النهى في شرح غاية المنتهى مطالب .7772 .مصطفى بن سعد السيوطي،
 . الطبعة الثانية.دمشق: المكتب الإسلاميالجزء الأول. 
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 حاشية الصبان على شرح الأشموني الناشر الشركة،. مجهول السنة الصبان، محمد على.
  .ايا: بنكول إندهسوراب .الجزء الأول
  . مصر: دار المعارف.تحديد النحو. م 3372 .شوقي ،ضيف
بنًوت:  .الجزء الأول، أوضح المسالك. مجهول السنة محمد محي الدين. عبد الحميد،
 .العصرية صيدابة منشورات المكت
بنًوت: مكتبة  .الأول الجزء جامع الدروس العربية، م.2001 .مصطفى الغلاييني،
 الشروق الدولية. 
دار الكتب بنًوت:  .الأول الجزء جامع الدروس العربية،. 2372 مصطفى. الغلاييني،
 العلمية.
 .الجروميةشرح الفواكو الجنية على متممة  مجهول السنة. .عبد الله بن أحمد الفاكهي،
 ورابايا: دار العلم.س
 أوضح المسالك في ترجمة ألفية ابن مالك،. 0201محمد مفتوحنٌ صالح. الندوي،
  .لامونجان: مكتب الشفاء .الجزء الأول
 الطبعة الثانية. .الدمام: دار الإصلاح أسباب النزول.. 1772 .الواحدي
  .مجهول المكان .قواعد الاقلام .ومجهول السنة .عبد السلام محمد ىارون،
 .الجزء الأولشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  .2372 .إميل بديع يعقوب،
  .نان: دار الكتب العلميةبنًوت لب
 الأجنبية المراجع 
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